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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
INNOVATIVE POTENTIAL AND DIRECTIONS OF ITS EFFECTIVIZATION
Анотація. У статті досліджено сутність поняття інноваційного потенціалу підприємства, запропоновано класи-
фікацію його складових і систематизовано їх вплив на формування потенціалу; висвітлено напрямки управлін-
ня, що дозволяють приростити вартість інноваційного потенціалу та ефект від його використання.
Аннотация. В статье исследуется сущность понятия инновационного потенциала предприятия, предложены
классификация его составляющих и систематизированы направления их влияния на формирование потенциала;
исследованы направления менеджмента, которые позволяют увеличить стоимость инновационного потенциала
и эффект от его использования.
Abstract. The article investigates the essence of the concept of innovative potential of the enterprise. The authors have
proposed classification of components of the innovation potential. The article investigates directions of management,
which can increase the value of the innovation potential and the effects of its use.
Сучасний стан економіки характеризується постійними змінами у середовищі господарювання,
пов’язаними з швидким розвитком технологій і високими темпами їх впровадження. Для підтри-
мання високої конкурентоздатності підприємство має не зупинятися на досягнутому, постійно за-
йматися розробкою і впровадженням новітніх методів підвищення ефективності своєї діяльності.
Однією з передумов успішного розвитку є наявність високого інноваційного потенціалу підприєм-
ства.
Метою цієї статті є визначення поняття інноваційного потенціалу, дослідження його основних
складових і напрямків підвищення ефективності його використання.
Категорія інноваційного потенціалу є досить багатогранною і відповідно немає єдиного трак-
тування її сутності серед науковців. Існує велика кількість визначень — від найпростіших (згідно з
якими інноваційний потенціал — це здатність підприємства проявляти інноваційну активність) до
складніших, котрі інноваційний потенціал розуміють як комплексну характеристику підприємст-
ва, що включає сукупність ресурсів, використовуваних у процесі інноваційної діяльності. Значна
відмінність у визначеннях, перш за все, зумовлена різними цілями досліджень: кожен із науковців
концентрує власну увагу на певних аспектах проблематики інноваційного потенціалу. Тому для
системного розуміння сутності категорії інноваційний потенціал, необхідно розглянути погляди
різних учених, котрі займалися окремими (різними) аспектами проблематики потенціалу.
На думку І. Балабанова, інноваційний потенціал утворюють матеріальні, фінансові, інформа-
ційні, науково-технічні ресурси, що застосовуються в інноваційній діяльності підприємства [1].
Конкретніше до зазначеного питання підійшов А.В. Савчук, який пропонує під інноваційним
потенціалом підприємства розуміти «сукупність усіх його ресурсів, які можуть бути задіяними у
процесі здійснення інноваційної діяльності» [2].
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Українські дослідники Л. Мартюшева і В. Калишенко відзначають, що комплексною характе-
ристикою спроможності до інноваційного розвитку є інноваційний потенціал, який вони пропо-
нують визначати як «сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів,
що можуть при певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинниках інноваційного середовища бути
спрямованими на реалізацію інноваційної діяльності з метою задоволення потреб суспільства» [3].
Деякі дослідники ототожнюють інноваційний потенціал з науково-технічним, розуміючи під
цим поняттям «накопичену певну кількість інформації про результати науково-технічних робіт,
винаходів, проектно-конструкторських розробок, зразків нової техніки і продукції». Проте, на на-
шу думку, дане визначення не розкриває всієї сутності інноваційного потенціалу, а, швидше, під-
ходить для характеризування науково-технічного потенціалу. Адже інноваційний потенціал вклю-
чає в себе не тільки здатність підприємства створювати наукові доробки, а й успішно їх
комерціалізувати, тобто є ширшим поняттям і включає в себе, окрім наукового-технічного, ще ряд
аспектів.
Інноваційний потенціал є комплексною категорією і включає багато аспектів діяльності під-
приємства, від котрих безпосередньо залежить успіх впровадження та комерціалізації нововве-
день, тому для точнішої характеристики доцільно виділити його складові.
1. Кадрова складова. Сукупність усіх працівників підприємства, що задіяні в створенні, розви-
тку та практичному впровадженні нововведень підприємства. Сюди належать винахідники, інже-
нери-розробники, конструктори, вчені, новатори, системні організатори тощо. Персонал, беззапе-
речно, є найціннішим ресурсом будь-якого підприємства, що займається інноваційною діяльністю,
адже від навичок і кваліфікації працівників безпосередньо залежить якість розробок, успіх від
упровадження та кількість ресурсів, витрачених на досягнення поставлених результатів, що, в
свою чергу, впливають на конкурентоспроможність підприємства на ринку.
2. Ресурсне забезпечення. Загальна кількість фінансових і матеріальних ресурсів, потенційно
необхідних для здійснення інноваційної діяльності підприємства, а також технологічні можливості
для практичного впровадження інноваційного продукту.
3. Науково-технічні розробки. Тобто досягнутий підприємством рівень наукових знань, що ві-
дображається в характері та складності вирішуваних завдань, сукупному результаті його дослі-
джень та отриманих патентах на винаходи.
4. Інформаційна складова полягає в забезпеченості підприємства інформаційними ресурсами,
що безпосередньо впливають на прийняття господарських рішень, а саме: інформацією про харак-
тер конкурентного середовища, прогнозований попит на продукцію, що створюється, тенденції
розвитку галузі, потреби цільового сегмента споживачів, досягнення світової науки, особливості
законодавства. Відповідно, з розвитком інформаційної ери значення даного аспекту в формуванні
сукупного інноваційного потенціалу набуває все більшого значення.
5. Управлінська складова. Даний аспект характеризується готовністю підприємства гнучко ре-
агувати на коливання попиту, впроваджувати нововведення, раціонально використовувати наявні
потужності та ресурси для підвищення конкурентоспроможності на ринку, що, фактично, відо-
бражає ефективність системи ведення бізнесу.
Тенденції, які легко побачити при аналізі сучасного господарського середовища, показують,
що для підвищення інноваційного потенціалу підприємства, зазвичай, обирають шлях «найменшо-
го опору»: спочатку впроваджуються ті зміни, що мають найбільший ефект при порівняно най-
менших витратах. Нині дуже важливим є використання переваг, пов’язаних із розвитком інформа-
ційних технологій, що дозволяють вести активний обмін інформацією як між кінцевим
споживачем і виробником (В2С), так і між виробниками (В2В). Перший варіант полягає у встано-
вленні зворотного зв’язку з кінцевим споживачем товарів та імплементації отриманих результатів
у процес розробки продукту і прийняття господарських рішень, тобто впровадженні клієнтоорієн-
тованого підходу. Другий же полягає в обміні інформацією між виробниками, можливості
об’єднання зусиль для роботи над спільними або ж взаємопов’язаними проектами, забезпечення
трансферу технологій.
Також не менш важливим є створення ефективної системи з комерціалізації інновацій, що до-
зволяє ефективно трансформувати результати попередньої дослідницької роботи в продукт та пе-
ревіряти їх на відповідність потребам споживачів і можливість швидко адаптуватися до зміни ри-
нкових умов. Одним із завдань комерціалізації може бути отримання прибутку за рахунок
використання права на об’єкти інтелектуальної власності у власному виробництві.
Наголосимо на важливості таких складових інноваційного потенціалу, як кадрова та ресурсна.
Для підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу підприємство має налаго-
дити ефективні системи з управління персоналом, адже тільки висококваліфіковані кадри, що пра-
цюють із віддачею, здатні забезпечити високі результати наукових досліджень. Відповідно, під-
приємство має чітко визначитись з пріоритетами у сфері власної інноваційної діяльності для
концентрації ключових ресурсів саме на цих напрямках.
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Отже, інноваційний потенціал розглядається як комплексна категорія, що характеризує загаль-
ний рівень розвитку ресурсів, що використовуються в інноваційній діяльності та є дуже важливим
аспектом розвитку підприємства, котрий дозволяє забезпечити надійне підґрунтя для майбутнього
впровадження інновацій і швидкого зростання ефективності господарської діяльності підприємства.
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СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ВІДНОСИН З ПРИВОДУ
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
SUBJECT COMPOSITION OF RELATIONS OVER
THE COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY
Анотація. Дослідження присвячено процесу комерціалізації інтелектуальної власності у розрізі її об’єктно-
суб’єктного складу. Здійснено огляд наукової літератури та законодавчого підґрунтя з даного питання. Згрупо-
вано суб’єкти інтелектуальної власності залежно від їх участі у процесу комерціалізації.
Аннотация. Исследование посвящено процессу коммерциализации интеллектуальной собственности в разрезе
ее объектно-субъектного состава. Осуществлен обзор научной литературы и законодательной базы по данному
вопросу. Проведено группирование субъектов интеллектуальной собственности в зависимости от их участия в
процессе коммерциализации.
Abstract. Investigation dedicated to process in commercialization of intellectual property in the context of object-
subject composition. Conducted review of the scientific literature and legal basis on this issue. Grouped subjects og
intellectual property based on their participation in the process of commercialization.
Актуальність. З розвитком постіндустріального суспільства наша країна не лишаться осто-
ронь глобальних економічних перетворень. Так, активізації набуває процес комерціалізації інтеле-
ктуальної власності як наукоємними установами, так і суб’єктами підприємницького сектора. По-
при це, на кожному з етапів комерціалізації інтелектуальної власності фігурують різні суб’єкти,
що зумовлює актуальність дослідження суб’єктного складу відносин із приводу комерціалізації
інтелектуальної власності, оскільки на кожному з її етапів фігурують різні суб’єкти,
Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття суб’єктного складу відносин з приводу
комерціалізації інтелектуальної власності.
Досягнення поставленої мети можливо при умові виконання таких завдань:
― огляд наукової літератури та законодавчої бази щодо суб’єктів відносин у сфері комерціалі-
зації інтелектуальної власності;
― групування суб’єктів у сфері відносин інтелектуальної власності залежно від їх участі у про-
цесі комерціалізації.
Виклад результатів дослідження. До суб’єктів інтелектуальної власності, відповідно до ст.
421 ЦКУ [10], відносяться: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, вико-
навець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права
